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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɟ ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɚ ɩɨɩɵɬɤɚ ɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶ ɤɨɧɰɟɩɰɢɸ ɝɟɪɨɹ ɬɚɬɚɪɫɤɨɣ
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣɩɪɨɡɵɪɭɛɟɠɚɜɬɨɪɨɣɩɨɥɨɜɢɧɵɏɏɜɟɤɚɚɢɦɟɧɧɨɟɝɨɞɵɩɪɨɲɥɨɝɨɫɬɨɥɟɬɢɹɜɵɹɜɢɬɶ
ɟɝɨ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɱɟɪɬɵ Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɢɫɚɬɟɥɟɣ ɨ
ɩɨɧɹɬɢɢ©ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣɝɟɪɨɣªɨɜɥɢɹɧɢɢɫɨɜɟɬɫɤɨɣɢɞɟɨɥɨɝɢɢɧɚɫɚɦɭɤɨɧɰɟɩɰɢɸɝɟɪɨɹɈɫɨɛɨɟɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɭɞɟɥɹɟɬɫɹɫɢɫɬɟɦɟɨɛɪɚɡɨɜɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɩɪɨɡɚɢɤɚɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɞɟɹɬɟɥɹɢɛɨɪɰɚɡɚɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ
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ɄH\ZRUGV7DWDUOLWHUDWXUHWKHFRQFHSWRIDKHURZRUNVJHQHUDWLRQ
ȼɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟɜɬɨɪɨɣɩɨɥɨɜɢɧɵɏɏɜɟɤɚ ɚɢɦɟɧɧɨ±ɯ ɝɨɞɨɜɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɝɟɪɨɹɨɛɨɡɧɚɱɟɧɚɤɚɤ
ɷɩɨɯɚɨɫɨɡɧɚɧɢɹɬɚɬɚɪɫɤɢɦɧɚɪɨɞɨɦɡɧɚɱɟɧɢɹɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨɛɵɬɢɹɄɨɝɞɚɜɫɥɨɠɧɨɣɩɥɨɬɧɨɣɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ
ɫ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɪɨɠɞɚɸɬɫɹ ɝɟɪɨɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɝɟɪɨɹ ɩɪɟɬɜɨɪɹɟɬɫɹ ɜɠɢɡɧɶ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ
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ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯɩɪɢɟɦɨɜȺɫɨɜɦɟɫɬɧɨɫɜɨɡɡɪɟɧɢɹɦɢɫɚɦɨɝɨɚɜɬɨɪɚɧɚɯɨɞɢɬɟɳɟɛɨɥɟɟɲɢɪɨɤɨɟɨɬɪɚɠɟɧɢɟ
ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɬɢɥɹ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ȼ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɝɟɪɨɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɰɟɧɬɪɨɦ
ɫɩɥɨɱɟɧɢɹ ɜɫɟɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ Ɂɧɚɱɢɬ ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɩɢɫɚɬɟɥɹ ɩɪɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣɢɦɨɪɚɥɶɧɨɣɫɬɨɪɨɧɵɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɫɥɟɞɭɟɬɩɨɧɹɬɶɬɨɤɚɤɩɢɫɚɬɟɥɶ
ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɩɪɨɛɥɟɦɭɝɟɪɨɹ
ȼ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɟɪɢɨɞɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɟɣ
ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɝɟɪɨɹ ɇɨ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɧɟ ɠɟɥɚɟɬ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɧɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɚɛɫɬɪɚɤɰɢɢɧɢɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɞɚɜɥɟɧɢɟɨɧɢɯɨɬɬɨɪɝɚɟɬɗɬɚɛɨɪɶɛɚɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨɡɚɬɹɝɢɜɚɟɬɫɹɢɜɩɟɪɢɨɞ
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɝɟɪɨɢɡɚɦɟɧɹɸɬɞɪɭɝɞɪɭɝɚɪɨɠɞɚɸɬɢɥɥɸɡɢɸɛɨɪɶɛɵɡɚɨɫɜɨɟɧɢɟ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
©ɇɭɠɧɨɨɬɦɟɬɢɬɶɟɳɟɨɞɢɧɜɚɠɧɵɣɦɨɦɟɧɬɩɢɫɚɬɟɥɢɜɫɟɜɪɟɦɹɢɳɭɬɨɬɜɟɬɧɚɤɚɤɨɣɥɢɛɨɜɨɩɪɨɫɢ
ɫɚɦɢɬɨɝɨɧɟɡɚɦɟɱɚɹɜɵɯɨɞɹɬɧɚɡɚɩɪɟɬɧɭɸɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸɋɟɣɱɚɫɭɠɟɨɛɳɟɢɡɜɟɫɬɧɨɱɬɨɰɚɪɢɜɲɚɹɜɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ
ɧɚɱɚɥɚɏɏɜɟɤɚɢɞɟɨɥɨɝɢɹɦɧɨɝɨɝɨɧɟɪɚɡɪɟɲɚɥɚȾɚɠɟɪɚɫɤɪɵɬɧɟɝɥɚɫɧɵɣɫɩɢɫɨɤɩɪɨɛɥɟɦɤɨɬɨɪɵɯɧɟɥɶɡɹ
ɛɵɥɨ ɤɚɫɚɬɶɫɹ ɗɬɨ ɭɠɟ ɫɨɜɫɟɦ ɞɪɭɝɚɹ ɜɫɟɥɟɧɧɚɹ ɦɢɪ ɜɨɪɨɜ ɤɚɡɧɨɤɪɚɞɨɜ ɛɨɥɶɲɢɯ ɢ ɦɚɥɵɯ ɩɨɞɥɟɰɨɜ
ɩɪɨɱɢɯɧɟɝɨɞɹɟɜɬɨɟɫɬɶɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɢɧɨɣɦɚɥɨɢɡɜɟɫɬɧɵɣɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦɭɦɢɪɭɪɚɡɪɟɡɨɛɳɟɫɬɜɚɄɨɧɟɱɧɨ
ɨɟɝɨɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɢɩɪɟɤɪɚɫɧɨɡɧɚɥɢɧɨɧɟɯɜɚɬɚɥɨɫɦɟɥɨɫɬɢɞɨɜɟɫɬɢɞɨɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɹ
ɉɨɹɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɝɨ ɧɚ ɩɨɞɨɛɧɨɦɦɚɬɟɪɢɚɥɟ ɩɪɨɢɡɜɟɥ ɛɵɲɨɤ ɢ ɫɬɚɥɨ ɛɵ ɞɥɹ ɦɧɨɝɢɯ
ɩɪɨɫɬɨɨɬɤɪɨɜɟɧɢɟɦɗɬɨɜɵɡɜɚɥɨɛɵɷɮɮɟɤɬɧɟɩɨɧɢɦɚɧɢɹɇɟɩɨɧɢɦɚɥɢɨɛɵɱɧɨɚɜɬɨɪɚɢɦɟɜɲɟɝɨɫɚɦɵɟ
ɛɥɚɝɢɟɧɚɦɟɪɟɧɢɹ±ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɶɢɢɫɩɪɚɜɢɬɶɨɛɳɟɫɬɜɨɈɧɤɚɡɚɥɫɹɨɱɟɪɧɢɬɟɥɟɦɫɨɜɟɬɫɤɨɣɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɬɚɤɤɚɤɜ©ɢɞɟɚɥɶɧɨɦªɦɢɪɟɬɚɤɨɝɨɛɵɬɶɧɟɞɨɥɠɧɨɢɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɧɟɩɪɢɧɢɦɚɥɢɜɪɚɫɱɟɬɬɨɱɬɨɷɬɨɬɦɢɪ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɨɪɨɬɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɨɣ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɯɨɬɹ ɛɵ ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ ɩɨɞɱɢɧɹɟɬɫɹ
ɡɚɤɨɧɚɦ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɦɢɪɚ ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɬɚɤ ɛɵɥɨ ɩɨɱɬɢ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɦɢ Ⱥȿɧɢɤɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦɢ
ɬɜɨɪɟɧɢɹɦɢȺȽɢɥɹɡɨɜɚȺȻɚɹɧɚɇɎɚɬɬɚɯɚɢɞɪɭɝɢɯª>ɫ@
Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɜɪɟɦɟɧɚ ɦɟɧɹɸɬɫɹ ɚ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɦɟɧɹɸɬɫɹ ɢ ɜɡɝɥɹɞɵ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɣ ɦɢɪ Ʉɚɤ
ɩɪɢɦɟɪɷɬɨɝɨɜɝɨɞɭɧɚɫɬɪɚɧɢɰɚɯɠɭɪɧɚɥɚ©ɈɝɧɢɄɚɡɚɧɢª ©Ʉɚɡɚɧɭɬɥɚɪɵªɜɵɲɥɚɪɭɛɪɢɤɚ©Ƚɟɪɨɣ
ɧɚɲɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢª ɝɞɟ ɫɪɟɞɢ ɩɪɨɱɢɯ ɛɵɥ ɡɚɞɚɧ ɜɨɩɪɨɫ ©Ʉɬɨ ɨɧ ɝɟɪɨɣ ɧɚɲɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ"ª ɢ ɧɚ ɷɬɭ ɬɟɦɭ
ɧɚɱɚɥɚɫɶ ɞɢɫɤɭɫɫɢɹɗɬɨ ɛɵɥɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪɨɦɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɤɪɢɬɢɤɢ ɢ ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɢɆɚɧɫɭɪɨɦ
ȼɚɥɢȻɚɪɠɵɥɵȼɫɬɚɬɶɟ©Ʉɨɝɨɠɞɟɬɞɭɲɚ"ª©Ʉԛԙɟɥɤɟɦɧɟɤԧɬԥ"ªɨɧɫɬɚɜɢɬɬɚɤɨɣɜɨɩɪɨɫ©Ʉɚɤɨɣɨɧɝɟɪɨɣ
ɧɚɲɟɝɨɜɪɟɦɟɧɢɜɪɟɚɥɶɧɨɣɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɨɫɥɟɞɧɢɯɝɨɞɨɜ"Ʉɨɝɨɦɵɧɵɧɟɧɚɡɵɜɚɟɦɝɟɪɨɟɦ"ª>ɫ@
ɂɫɚɦɠɟɩɪɨɜɨɞɢɬɦɵɫɥɶɱɬɨɝɟɪɨɸɩɪɢɫɭɳɟɨɬɜɚɝɚɫɦɟɥɨɫɬɶɫɚɦɨɨɬɜɟɪɠɟɧɧɨɫɬɶɩɪɟɞɚɧɧɨɫɬɶªȺɜɬɨɪ
ɧɚɡɵɜɚɟɬɞɚɠɟɩɪɢɦɟɪɵɢɦɟɧɝɟɪɨɟɜɧɚɲɟɝɨɜɪɟɦɟɧɢ©«ɝɨɜɨɪɹɨɫɦɟɥɨɫɬɢɢɨɬɜɚɝɟɜɝɨɥɨɜɟɜɨɡɧɢɤɚɸɬ
ɨɛɪɚɡɵɛɥɚɝɨɪɨɞɧɵɯɯɪɚɛɪɵɯɩɚɪɧɟɣɬɚɤɢɯɤɚɤɒɚɤɢɪɡɹɧɆɭɯɚɦɟɬɡɹɧɨɜɢȽɚɡɢɧɭɪȽɚɮɢɹɬɭɥɥɢɧɩɟɪɢɨɞɚ
ȼɟɥɢɤɨɣɈɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣɜɨɣɧɵɊɢɮɤɚɬɆɢɪɝɚɡɢɡɨɜɢɡɚɪɦɟɣɫɤɨɣɠɢɡɧɢɯɝɨɞɨɜª±ɩɢɲɟɬɨɧ>ɫ@
ȺȺɣɞɚɪɏɚɥɢɦ©ɝɟɪɨɹɧɚɲɟɝɨɜɪɟɦɟɧɢªɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɥɟɞɭɸɳɢɦɨɛɪɚɡɨɦ©Ʉɚɤɜɨɫɩɢɬɚɬɶɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ
ɝɟɪɨɢɱɟɫɤɭɸɧɚɰɢɸɟɫɥɢɝɟɪɨɣɫɬɜɨɬɜɨɟɣɧɚɰɢɢɪɚɧɟɟɧɟɫɨɜɫɟɦɨɩɢɫɵɜɚɥɨɫɶ"ɇɟɨɩɢɫɚɜɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
ɢɜɟɪɭɪɚɡɜɟɦɨɠɧɨɜɨɫɩɢɬɚɬɶɢɫɤɪɟɧɧɟɭɛɟɠɞɟɧɧɭɸɧɚɰɢɸ"ɉɪɢɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢɫɪɚɠɚɸɳɟɣɫɹɡɚɫɜɨɸɧɚɰɢɸ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɪɚɡɜɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɜɨɫɩɢɬɚɬɶɛɨɪɰɚɧɚɰɢɢ"Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɨɩɢɫɚɬɟɥɹɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ ɟɝɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɬɪɚɝɟɞɢɢɆɵ ± ɞɟɬɢ ɬɚɬɚɪɫɤɨɣ ɬɪɚɝɟɞɢɢ ɂɦɟɹ ɫɜɨɸ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ ɧɚɲɚ ɬɪɚɝɟɞɢɹ ɜɫɟ ɟɳɟ ɧɟ ɨɩɢɫɚɧɚ ɇɟ
ɬɪɚɝɟɞɢɹɥɢɷɬɨɞɜɨɣɧɟ"ª>ɫ@
Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɦɧɨɝɨɫɬɨɪɨɧɧɟ ɩɨɞɯɨɞɢɬɶ ɤ ɜɨɩɪɨɫɭ ɝɟɪɨɹ ɜ ɬɚɬɚɪɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ
ɢɦɟɸɳɟɣɬɵɫɹɱɟɥɟɬɧɸɸɢɫɬɨɪɢɸɌɨɥɶɤɨɬɨɝɞɚɦɵɭɛɟɞɢɦɫɹɢɩɨɣɦɟɦɱɬɨ©ɝɟɪɨɢɧɚɲɟɝɨɜɪɟɦɟɧɢªɜɩɪɨɡɟ
Ɋɚɡɢɥɹȼɚɥɟɟɜɚɧɟɫɨɲɥɢɫɧɟɛɟɫɱɬɨɞɚɧɧɨɟɩɨɧɹɬɢɟɹɜɥɹɟɬɫɹɜɤɚɤɨɣɬɨɦɟɪɟɭɩɪɚɜɥɹɟɦɵɦɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ
Ʉɨɧɟɱɧɨ ɠɟ ɩɨɧɹɬɧɨ ɱɬɨ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɞɥɹ
ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɢɝɟɪɨɹɧɚɲɟɝɨɜɪɟɦɟɧɢɊɚɮɢɤɒɚɪɚɮɢɟɜɨɬɤɪɨɜɟɧɧɨɩɢɲɟɬɨɛɷɬɨɦɜɩɨɪɨɞɢɜɲɟɣɞɢɫɤɭɫɫɢɸ
ɫɬɚɬɶɟ©ɉɪɢɞɟɬɥɢ"ɍɜɢɞɢɦɥɢ"ª©Ʉɢɥԥɦɟɤԛɪԥɛɟɡɦɟ"ªɇɚɜɨɩɪɨɫ©Ʉɬɨɩɪɢɲɟɥɧɚɦɟɫɬɨɩɪɟɠɧɢɯ©ɩɨɥɨ
ɠɢɬɟɥɶɧɵɯɝɟɪɨɟɜª"ªɚɜɬɨɪɨɬɜɟɱɚɟɬɬɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦ©«ɜɫɹɤɢɣɫɛɪɨɞɝɪɚɛɢɬɟɥɢɤɨɪɨɥɢɦɚɮɢɢɩɟɪɟɲɟɞɲɢɟ
ɱɟɪɬɭɪɚɫɩɭɬɫɬɜɚɥɢɱɧɨɫɬɢɪɚɡɜɪɚɬɧɵɟɠɟɧɳɢɧɵɢɩɪɨɱɢɟɨɲɢɜɚɸɳɢɟɫɹɨɤɨɥɨɧɢɯɧɟɫɱɚɫɬɧɵɟ«ɇɟɭɠɟɥɢ
ɷɬɨɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɦɵ"ɇɚɫɬɨɥɶɤɨɢɫɩɚɱɤɚɥɢɫɶɦɵɫɧɨɝɞɨɝɨɥɨɜɵɫɬɚɥɢɠɟɫɬɨɤɢɦɢɛɟɫɫɟɪɞɟɱɧɵɦɢɆɵɠɟ
ɬɟɪɹɟɦɥɢɰɨɫɜɨɟª>ɫ@ɌɨɠɟɫɚɦɨɟɦɨɠɧɨɧɚɛɥɸɞɚɬɶɜɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɢɊɚɡɢɥɹȼɚɥɢɟɜɚɨɛɨɛɪɚɡɟɠɢɡ
ɧɢɢɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹɫɜɨɢɯɝɟɪɨɟɜɤɚɤɎɚɹɡɢȺɦɢɧɚ©ɗɬɤɨɹɲɵªɂɫɤɚɧɞɟɪɂɧɬɢɡɚɪɊɭɞɷɥɶɆɨɬɢɝɭɥɥɚ
ɋɚɝɢɞɭɥɥɚɩɪɨɜɨɞɧɢɰɚɩɨɟɡɞɚ©ɂɫɤɟɫԥɝɚɬɶɞԧɪɟɫɣԧɪɢªɁɚɥɢɹɌɚɪɯɚɧɨɜɚɇɭɪɢɫɥɚɦɎɚɪɭɤɲɢɧɍɪɦɚɧɨɜ
ɒɚɦɤɚɟɜ©Ɇɢɪɚɫªɢɞɪ
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ Ɋ ȼɚɥɟɟɜ ɜ ɫɜɨɢɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɯ ɢɡɨɛɪɚɠɚɟɬ ɬɟɯ ɝɟɪɨɟɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɫ
ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɨɣɫɬɨɪɨɧɵɗɬɢɯ ɝɟɪɨɟɜɨɧɛɟɪɟɬɢɡɪɟɚɥɶɧɨɣɠɢɡɧɢɏɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟɱɟɪɬɵɫɜɨɢɯɨɛɪɚɡɨɜ ɚɜɬɨɪ
ɩɨɨɬɞɟɥɶɧɨɫɬɢɧɚɯɨɞɢɬɜɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɫɬɢɉɪɢɨɩɢɫɚɧɢɢɜɧɟɲɧɨɫɬɢɝɟɪɨɹɨɧɨɬɬɚɥɤɢɜɚɟɬɫɹɨɬɤɚɤɨɝɨɥɢɛɨ
ɪɟɚɥɶɧɨɝɨɱɟɥɨɜɟɤɚɄɚɤɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɛɪɚɡɵɨɛɨɝɚɳɚɸɬɫɹɮɚɧɬɚɡɢɟɣɚɜɬɨɪɚɢɬɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɩɪɟɜɪɚɳɚɸɬɫɹ
ɜɜɟɫɶɦɚɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯɝɟɪɨɟɜɈɫɜɨɢɯɝɟɪɨɹɯɚɜɬɨɪɬɚɤɨɝɨɦɧɟɧɢɹ©Ʌɸɞɢɜɫɟɪɚɡɧɵɟɂɛɥɢɡɤɨɧɟɩɨɡɧɚɜ
ɫɜɨɟɝɨɝɟɪɨɹɩɪɢɧɚɩɢɫɚɧɢɢɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɨɬɜɨɪɢɬɶɤɚɤɨɣɥɢɛɨɨɛɪɚɡɉɨɷɬɨɦɭɜɤɚɠɞɨɦɦɨɟɦ
154 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɢɨɛɪɚɡɵɢɦɟɸɬɫɜɨɢɩɪɨɬɨɬɢɩɵɢɡɠɢɡɧɢ«ª>ɫ@
ȼɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɯɊȼɚɥɟɟɜɚɪɚɡɨɛɥɚɱɚɟɬɫɹɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɲɢɪɨɤɨɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɺɧɧɚɹɧɟɝɚɬɢɜɧɚɹɩɪɚɤɬɢɤɚ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹɢɨɛɭɱɟɧɢɹɜɨɬɪɵɜɟɨɬɪɟɚɥɶɧɨɣɠɢɡɧɢɢɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨɬɪɭɞɚȺɜɬɨɪɭɞɟɥɹɟɬɜɧɢɦɚɧɢɟɪɚɫɤɪɵɬɢɸ
ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɩɨɷɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɬɪɭɞɚ ɫɬɚɪɚɟɬɫɹ ɞɚɜɚɬɶ ɩɪɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɪɟɥɟɫɬɶ ɢ ɧɚɫɥɚɠɞɟɧɢɟ ɨɬ
ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɫɟɥɟ Ɍɚɤɠɟ ɨɬɜɨɞɢɬ ɦɧɨɝɨ ɦɟɫɬɚ ɨɩɢɫɚɧɢɸ ɥɸɛɨɜɧɵɯ ɱɭɜɫɬɜ ɢ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣ ɝɟɪɨɟɜ Ʉɚɤɨɝɨ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɧɢ ɤɨɫɧɢɫɶ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɢɡɭɱɚɟɬɫɹ ɢ ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɦɢɪ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ȼɢɞɧɨ
ɱɬɨɜɭɫɩɟɯɟɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɛɨɥɶɲɭɸɪɨɥɶɢɝɪɚɟɬɩɫɢɯɨɥɨɝɢɡɦȺɜɬɨɪɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɜɨɢɯɝɟɪɨɟɜɫ
ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɣɫɥɨɜɧɨɛɚɪɨɦɟɬɪɞɭɲɨɣȿɝɨɜɩɟɪɜɭɸɨɱɟɪɟɞɶɜɨɥɧɭɟɬɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦɨɥɨɞɟɠɢɤɨɬɨɪɚɹɞɟɥɚɟɬ
ɫɜɨɢ ɩɟɪɜɵɟɲɚɝɢ ɜ ɛɨɥɶɲɭɸɠɢɡɧɶ ©Ʉɟɦ ɫɬɚɧɭɬ ɨɧɢ"Ʉɚɤɨɣ ɩɭɬɶ ɜɵɛɟɪɭɬ"Ʉɚɤɨɜɵ ɛɭɞɭɬ ɢɯ ɰɟɥɢ"ªȺ
ɨɬɜɟɬɵɧɚɷɬɢɜɨɩɪɨɫɵɨɧɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɢɫɤɚɬɶɫɚɦɨɦɭɱɢɬɚɬɟɥɸɢɡɨɛɪɚɠɚɹɫɭɞɶɛɵɂɯɬɢɹɪɚɁɚɥɢɢɜɪɨɦɚɧɟ
©ɆɢɪɚɫªɂɪɟɤɚȺɦɢɧɵɜɩɨɜɟɫɬɢ©ɗɬɤɨɹɲɵªɂɫɤɚɧɞɟɪɚɋɸɦɛɟɥɶɜɩɨɜɟɫɬɢ©ɂɫɤɟɫԥɝɚɬɶɞԧɪɟɫɣԧɪɢª
ɊɢɮɤɚɬɚɆɢɪɝɚɡɢɡɨɜɚɜɩɨɜɟɫɬɢ©əɲɢɫɟɤɢɥԥªɋɷɬɨɣɫɬɨɪɨɧɵɚɜɬɨɪɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɲɚɝɞɨɫɬɨɣɧɵɣɜɧɢɦɚ
ɧɢɹɨɧɜɨɦɧɨɝɢɯɫɥɭɱɚɹɯɧɟɬɨɪɨɩɢɬɫɹɞɚɜɚɬɶɝɨɬɨɜɵɟɪɚɡɜɹɡɤɢɜɵɜɨɞɵɉɪɢɧɢɦɚɬɶɢɥɢɧɟɩɪɢɧɢɦɚɬɶɬɨɬ
ɢɥɢɢɧɨɣɩɨɫɬɭɩɨɤɝɟɪɨɟɜɨɧɨɫɬɚɜɥɹɟɬɧɚɭɫɦɨɬɪɟɧɢɟɫɚɦɨɝɨɱɢɬɚɬɟɥɹɉɨɯɨɞɭɫɨɛɵɬɢɣɤɚɠɞɵɣɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ
ɫɜɨɸɫɭɳɧɨɫɬɶɢɤɠɢɡɧɟɧɧɵɦɢɫɩɵɬɚɧɢɹɦɤɚɠɞɵɣɩɪɢɯɨɞɢɬɫɨɫɜɨɢɦɦɨɪɚɥɶɧɨɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɦɛɚɝɚɠɨɦ
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɦɢɪɚ ɫɜɨɢɯ ɝɟɪɨɟɜ Ɋ ȼɚɥɟɟɜ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɳɟɤɨɬɥɢɜɵɯ ɬɟɦ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢɇɚɩɪɢɦɟɪɩɥɚɱɟɜɧɨɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟɫɟɝɨɞɧɹɲɧɟɣɞɟɪɟɜɧɢɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɚɩɶɹɧɫɬɜɨɚɦɨɪɚɥɶɧɵɣ
ɨɛɪɚɡɠɢɡɧɢɢɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɟɞɟɪɟɜɧɢȼɷɬɨɦɚɜɬɨɪɨɛɜɢɧɹɟɬɛɟɫɬɨɥɤɨɜɵɯɧɟɫɩɨɫɨɛɧɵɯɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣɇɨɜɬɨ
ɠɟɜɪɟɦɹɨɬɬɚɤɨɝɨɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨɜɡɝɥɹɞɚɩɢɫɚɬɟɥɶɜɟɫɶɦɚɥɨɜɤɨɭɯɨɞɢɬɗɬɢɛɪɨɫɚɜɲɢɟɫɹɜɝɥɚɡɚɩɪɢɱɢɧɵ
ɚɜɬɨɪɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɢɡɭɫɬɝɥɚɜɧɵɯɝɟɪɨɟɜɂɯɬɢɹɪɚɇɭɪɢɫɥɚɦɚɎɚɹɡɚȺɦɢɧɵɩɪɨɜɨɞɧɢɰɭɂɫɤɚɧɞɟɪɚ
ɇɚɩɪɢɦɟɪɧɟɤɨɬɨɪɵɟɠɢɬɟɥɢɞɟɪɟɜɧɢɜɪɨɦɚɧɟ©ɇɚɫɥɟɞɢɟª©Ɇɢɪɚɫªɭɫɬɚɜɨɬɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢɜ
ɩɨɥɢɬɢɤɟɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɫɬɚɥɢɯɚɥɚɬɧɨɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹɤɪɚɛɨɬɟɢɠɢɡɧɢɈɩɚɫɧɨɬɨɱɬɨɭɧɢɯɟɫɬɶɨɫɧɨɜɚɧɢɟɞɥɹ
ɫɚɦɨɨɩɪɚɜɞɚɧɢɹɩɨɞɨɛɧɨɝɨɪɚɜɧɨɞɭɲɢɹɪɚɛɨɬɚɟɲɶɥɢɧɟɪɚɛɨɬɚɟɲɶɥɢ±ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɞɢɧɢɬɨɬɠɟɝɨɜɨɪɹɬ
ɨɧɢ ɉɭɬɟɦ ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɣ ɢ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɚɜɬɨɪ ɧɚɯɨɞɢɬ ɝɟɪɨɟɜ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫɜɨɢɦɢ ɤɨɪɧɹɦɢ ɫ ɪɚɛɨɬɨɣ ɧɚ
ɡɟɦɥɟɢɧɚɱɢɧɚɟɬɨɩɢɫɵɜɚɬɶɢɯɇɚɩɪɢɦɟɪɜɪɨɦɚɧɟ©ɇɚɫɥɟɞɢɟª©Ɇɢɪɚɫªɨɫɨɛɟɧɧɨɹɪɤɨɨɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹɞɜɚ
ɤɨɧɬɪɚɫɬɧɵɯɝɟɪɨɹɡɚɧɢɦɚɸɳɢɟɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɟɩɨɡɢɰɢɢɋɨɞɧɨɣɫɬɨɪɨɧɵɷɬɨɮɢɥɨɫɨɮɢɹɠɢɡɧɢɂɯɬɢɹɪɚ
ɚɫɞɪɭɝɨɣ±ɮɢɥɨɫɨɮɢɹɌɢɦɟɪɯɚɧɚɢɁɵɹɬɞɢɧɚɠɢɜɭɳɢɯɩɨɫɬɚɪɨɦɭ
ɂɯɬɢɹɪɜɢɞɢɬɫɦɵɫɥɠɢɡɧɢɧɟɬɨɥɶɤɨɜɥɢɱɧɨɦɫɱɚɫɬɶɟɧɨɢɜɩɨɥɟɡɧɨɦɫɥɭɠɟɧɢɢɨɛɳɟɫɬɜɭɢɥɸɞɹɦ
ȼɨɛɪɚɡɟɫɬɚɪɢɤɚɁɵɹɬɞɢɧɚɚɜɬɨɪɢɡɨɛɪɚɠɚɟɬɥɢɱɧɨɫɬɶɩɪɨɲɟɞɲɭɸɨɝɨɧɶɢɜɨɞɭɂɧɟɫɦɨɬɪɹɧɚɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ
ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɷɬɚ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɫɞɚɟɬɫɹ ©ɟɫɥɢ ɜɞɪɭɝ ɭɩɚɞɟɬ ɬɨ ɫɪɚɡɭ ɩɨɞɧɢɦɟɬ ɝɨɥɨɜɭª ɩɪɟɞɫɬɚɟɬ
ɩɟɪɟɞ ɝɥɚɡɚɦɢ ɤɚɤ ɫɜɟɬɥɵɣɦɚɹɤɇɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɫɬɚɪɢɤɚ Ɂɵɹɬɞɢɧɚ ɩɢɫɚɬɟɥɶ ɧɟ ɩɪɢɛɟɝɚɹ ɤ ɱɬɟɧɢɸɧɨɬɚɰɢɣ
ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɞɨɫɬɨɣɧɵɣɩɪɢɦɟɪɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɦɨɥɨɞɟɠɢɚɧɚɩɪɢɦɟɪɟɫɭɞɟɛɝɟɪɨɟɜɫɜɨɢɯɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣɞɚɟɬ
ɩɨɭɱɢɬɟɥɶɧɵɟɭɪɨɤɢɨɠɢɡɧɢɢɢɫɬɨɪɢɢɧɚɪɨɞɚɏɨɬɹɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɚɜɬɨɪɚɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵɧɚɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɟɢ
ɬɪɭɞɨɜɨɟɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟɦɨɥɨɞɟɠɢɱɟɪɟɡɞɟɣɫɬɜɢɹɝɟɪɨɟɜɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɨɧɧɟɡɚɦɟɬɧɨɩɪɢɡɵɜɚɟɬɡɚɞɭɦɵɜɚɬɶɫɹɨ
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣɫɭɞɶɛɟɧɚɰɢɢ
ɊȼɚɥɟɟɜɢɡɨɛɪɚɠɚɟɬɫɟɥɶɫɤɭɸɠɢɡɧɶɞɭɦɚɟɬɨɛɭɞɭɳɟɦɞɟɪɟɜɧɢȾɚɬɚɬɚɪɫɤɚɹɧɚɰɢɹɜɨɫɧɨɜɧɨɦ
ɫɨɯɪɚɧɢɥɚɫɶ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɞɟɪɟɜɧɟ ɬɚɤ ɛɭɞɟɬ ɢ ɞɚɥɶɲɟ Ɂɚɳɢɬɧɢɤɨɦ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɬɨɠɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɟɪɟɜɧɹ
Ɂɧɚɱɢɬɚɜɬɨɪɤɚɫɚɹɫɶɩɪɨɛɥɟɦɬɚɬɚɪɫɤɨɣɞɟɪɟɜɧɢɩɨɞɧɢɦɚɟɬɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟɩɪɨɛɥɟɦɵɇɭɠɧɨɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨ
ɫɚɦɚɜɬɨɪɬɨɠɟɪɨɞɢɥɫɹɢɜɵɪɨɫɜɞɟɪɟɜɧɟɩɨɥɭɱɢɥɬɚɦɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟɢɩɨɷɬɨɦɭɨɧɧɟɪɚɜɧɨɞɭɲɟɧ
ɤɷɬɨɣɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ
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